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No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit
1 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150016 JELLY ANZANI HAREFA 1 0
2 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150014 SINAR HATI WAU 0 0
3 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150008 ESTER MAYASARI SILABAN 0 0
4 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150011 RONTAULI SIHOTANG 1 0
5 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150010 MERY CHRISTINA LUMBANRAJA 0 0
6 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150006 MARIA CHRISTY EMANUELA SINA 1 0
7 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150005 JESICA MARIA OCTARY HUTABARAT 0 0
8 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150004 ASTUTI  ELSYE LIS 0 0
9 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150012 YELSI ENNY A 0 0
10 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150003 RUTH YUNI KARTIKA 0 0
11 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150007 YEMIMA 3 0
12 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150002 DANIEL DONGAN PARULIAN 0 0
13 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150013 ANELIANA - 0 0
14 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150001 IKA ESTERLITA KAROLINE 1 0
Izin Hadir TotalPertemuan Persentase_Kehadiran_%
0 25 27 92,59
0 11 12 91,67
0 26 27 96,3
0 19 21 90,48
0 26 27 96,3
0 25 27 92,59
0 25 27 92,59
0 26 27 96,3
0 12 12 100
0 26 27 96,3
0 17 21 80,95
0 26 27 96,3
0 11 12 91,67
0 25 27 92,59
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade
1813150001 IKA ESTERLITA KAROLINE 78 88 88 86 A
1813150002 DANIEL DONGAN PARULIAN 78 75 75 75,6 A-
1813150003 RUTH YUNI KARTIKA 78 85 85 83,6 A
1813150005 JESICA MARIA OCTARY HUTABARAT 78 88 88 86 A
1813150006 MARIA CHRISTY EMANUELA SINA 78 80 81 80,1 A
1813150007 YEMIMA 78 78 78 78 A-
1813150008 ESTER MAYASARI SILABAN 78 82 82 81,2 A
1813150010 MERY CHRISTINA LUMBANRAJA 78 85 85 83,6 A
1813150011 RONTAULI SIHOTANG 78 70 70 71,6 B+
1813150012 YELSI ENNY A 78 80 81 80,1 A
1813150013 ANELIANA - 78 78 78 78 A-
1813150014 SINAR HATI WAU 78 84 84 82,8 A
1813150016 JELLY ANZANI HAREFA 78 68 68 70 B+
